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ENNAKKOTIETOJA TIELIIKEN N E VAHIN­
GOISTA T O ISE L L A  N ELJÄ N N EK SELLÄ  
V . 1969
Tieliikennevahinkotilasto k äsittää  po­
liis in  tietoon tulleet te illä , kaduilla ja  muil­
la  y le is il lä  paikoilla sattuneet liikenneva­
hingot. Tiedot saadaan  p o liis ip iir is tä , jon­
ka a lu eella  onnettomuus on tapahtunut.
T o ise lla  neljänneksellä v . 1969 sattu i 
yhteensä 5 699 poliisin  tietoon tullutta l i i ­
kennevahinkoa. V errattuna v . 1968 toiseen  
neljännekseen on vahinkojen lukum äärä la s  - 
kenut 7 .5  % :lla . L iik en teessä  kuolleiden 
lukum äärä on 5 .1  % pienempi kuin v . 1968 
vastaavan a aikana.
Tämän vuoden ensim m äisellä neljännek­
se llä  kuoli liikenneonnettom uuksissa 154 
ihm istä.
FÖ RH ANDSUPPGIFTER ÖVER VÄGTRA- 
FIKOLYCKOR UNDER ANDRA KVARTA- 
L E T  ÄR 1969
Statistik en  over vägtrafiko lyckor om- 
fa ttar  de pä v ä g a r , gator och andra a ll-  
männa p lats e r  in träffade tra fik o ly ck o r , 
som korhmit till po lisen s kännedom. Upp- 
gifterna lämnas frän  det p o lisd is tr ik t , d är  
trafikolyckan in trä ffa t.
Under andra kvarta le t ä r  1969 in trä f­
fade in a lles 5 699 trafik o lyck or, som kom- 
mit till po lisen s kännedom. Jäm fört med 
andra kvarta le t ä r  1968 h ar tra fik o ly ck o r- 
nas antal minskat med 7 . 5 % .  Antalet do- 
dade v a r  5 . 1 % mindre än under m otsva- 
rande tid ä r  1968.
Under fö r s ta  k varta le t detta ä r  dog 
154 människor i vägtrafiko ly ckor.






















Huhtikuu — A pril 59 605 1 021 64 857
Toukokuu — M aj 57 820 1 055 61 1 189
Kesäkuu — Tuni 76 920 1 086 81 1 354
Y hteensä — Summa 192 2 345 3 162 206 3 400
II n e lj. — II k vart. 
1968 196 2 383 3 584 217 3 443
II n e lj. —II k vart. 
1967 162 2 571 4 226 174 3 626
II n e li. — II k v a r t . 
1966 ' 216 2 236 4 187 225 3 135
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